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Propuesta encaminada al diseño y mejora del acueducto del municipio de Apulo 
Cundinamarca, con el fin de mejorar la calidad del servicio de agua potable, y aportar 
a la mejora de estos sistemas en áreas rurales ya que el gobierno nacional presenta 
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Se trabajará una investigación de tipo explicativo la cual especificará las características de 
una población analizada. así mismo pretende “pretenden medir o recoger información de 
manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren” 
[10]. Específicamente se analizarán los componentes del acueducto, hasta sus 
especificaciones técnicas y de operación del sistema del municipio, verificando las obras 
iniciales y diseños propuestos anteriormente 
 
DISEÑO METODOLÓGICO 
El trabajo se desarrolla en dos etapas principales que son 
Etapa 1 Obtención de información. Se recolecta toda la información primaria 
necesaria tales como caudales, población, consumo de agua, entre otros con el fin 
de conocer y agrupar estos datos, necesarios en la etapa 2. 
Etapa 2 diseño hidráulico y estructural de las obras de captación y bombeo definitivo. 
Teniendo en cuenta la información recolectada en la primera etapa, se procede a diseñar las 
nuevas estructuras de los elementos de abastecimiento, bombeo del sistema, y tanque de 
almacenamiento del acueducto. 
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Una vez terminado el trabajo investigativo y práctico se concluye que los principales 
problemas observados en el Acueducto de Apulo Cundinamarca, se relacionaron con 
  
las obras de captación y bombeo, observándose no solo pésimas condiciones en su 
infraestructura, sino mal dimensionamiento. Podemos observar que las partes de la 
bocatoma tales como, rejilla, barrotes y separación entre barrotes no cumplen con la 
función para la cual fueron diseñadas ya que estas partes se encuentran en 
condiciones precarias, algunas sufren desgaste por corrosión, y en algunos casos la 
separación entre barrotes es muy grande por lo que fue necesario realizar la propuesta 
del diseño de bocatoma demostrado en los anteriores cálculos. 
 
En este diseño se implementa una bocatoma de fondo ya que las dimensiones así lo 
permiten, además ésta protege los taludes de la erosión, encauzan el agua, y tienen 
la dimensión precisa para recolectar el caudal solicitado. 
 
El diseño propone mejorar el sistema de acueducto no solo del municipio de Apulo sino 
también para Tocaima, ya que estos municipios comparten de manera continua las 
obras de captación hasta el desarenador, lo que se ve expresado en el cálculo de la 
demanda de agua y en el cálculo de las proyecciones. 
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Para el acueducto de Apulo Cundinamarca, se han trabajado diferentes proyectos de 
investigación con el fin de remediar la crisis sanitaria a nivel rural, aportando un 
granito de arena, que, si puede ser implementado, podría llegar a cambiar la vida de 
miles de personas de forma positiva. 
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